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Abstract 
Background and Aim: Worship has an important place in Islam which, in addition to cultivating and 
purifying the soul of individuals, is also a factor in improving the social life of human beings. Islamic 
worship, by promoting the idea of people living well together, shows certain manifestations of biological 
ethics, some of which are mentioned in this study. 
Materials and Methods: Descriptive-analytical method is considered as the method of the present study, 
based on which by analyzing and interpreting verses and hadiths, as well as using related sources and articles 
in the field of worship and bioethics, to study the issue has been addressed. 
Findings: Bioethics in prayer promotes a culture of humility and modesty, politeness and decency, as well as 
an invitation to monotheism and unity, which ultimately leads to public peace; Fasting is a manifestation of 
patience, silence and patience in the face of society's challenges; Zakat, khums, almsgiving and endowment 
make economic and social moral reform their top priority, which, by rejecting materialism and promoting 
sound economic and social practices, become the banner of the struggle against oppression and the 
multiplication of wealth; Hajj is also a universal symbol for joining the boundless sea of truth and 
confronting the manifestations of Satan in different historical periods. 
Conclusion: Bioethics in Islam, as seen in its rulings, is not an individual matter and based on the separation 
of moral spheres from social spheres. Therefore, the set of rules of Islam and its worships are presented in 
order to reform and promote bioethics, which both seek individual happiness and show us social reform as a 
means to achieve happiness. Introducing and identifying the moral aspects of worship as well as preventing 
the distortion of the religious teachings of Islam is an important part of the process of reconciling Islamic 
bioethics in society that should be given more attention. 
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 چکیده
 ص٘ذٌی ثٟجٛد ثشای فبّٔی افشاد، ٘فسب٘ی تغٟیش ٚ تضویٝ ثش فالٜٚ وٝ ٞستٙذ ٟٕٔی ربیٍبٜ داسای اسالْ دس فجبدات هدف: و زمینه
 اخالق اص خبغی یٞب رّٜٛ یىذیٍش، ثب افشاد ٔغّٛة صیستٗ ا٘ذیطٝ تشٚیذ ثب اسالٔی فجبدات .ضٛ٘ذ ٔی ٔحسٛة ٘یضٞب  ا٘سبٖ ارتٕبفی
  .ضٛد ٔی اضبسٜ آ٘بٖ اص ثشخی ثٝ پژٚٞص ایٗ دس وٝ دٞٙذ ٔی ٘طبٖ سا صیستی
 تفسیش ٚ تحّیُ ثب آٖ اسبس ثش وٝ است ضذٜ ٌشفتٝ ٘ؾش دس حبضش پژٚٞص ٚشس فٙٛاٖ ثٝ تحّیّیـ  تٛغیفی سٚش ها: روش و مواد
 ضذٜ الذاْ ٔٛضٛؿ ثشسسی ثٝ ٘سجت صیستی، اخالق ٚ فجبدات صٔیٙٝ دس ٔشتجظ ٔمبالت ٚ ٔٙبثـ اص ٌیشی ثٟشٜ ٕٞچٙیٗ ٚ سٚایبت ٚ آیبت
  است.
 ٟ٘بیت دس وٝ است یٍبٍ٘ی ٚ تٛحیذ ثٝ دفٛت ٕٞچٙیٗ ٚ اوت٘ض ٚ ادة تٛاضـ، ٚ فشٚتٙی فشًٞٙ ٔشٚد ٕ٘بص، دس صیستی اخالق :ها هیافت
 ٚلف، ٚ ا٘فبق خٕس، صوبت، است؛ ربٔقٝ ٞبی چبِص ثشاثش دس ثشدثبسی ٚ سىٛت ٚ غجش ٔؾٟش ،سٚصٜ ؛ضٛد ٔی ٔٛرت سا فٕٛٔی آسأص
 سبِٓ، ارتٕبفی ٚ التػبدی یٞبٜ ضیٛ تشٚیذ ٚ ٌشایی ٔبدی ٘فی ثب وٝ دٞٙذ ٔی لشاس خٛد سشِٛحٝ سا ارتٕبفی ٚ التػبدی اخالق اغالح
 دس ضیغبٖ ٔؾبٞش ثب ٔمبثّٝ ٚ حك ثیىشاٖ دسیبی ثٝ پیٛستٗ ثشای رٟب٘ی ٕ٘بدی ٘یض حذ ؛ضٛ٘ذ ٔی حشٚت تىبحش ٚ ؽّٓ ثب ٔجبسصٜ پشچٕذاس
  است. تبسیخی ٔختّف یٞبٜ دٚس
 اص اخاللی یٞبٜ حٛص رذایی ثش ٔجتٙی ٚ فشدی أشی ،ضٛد ٔی دیذٜ آٖ احىبْ دس آ٘چٝ ٕٞب٘ٙذ اسالْ دس صیستی اخالق گیری: نتیجه
 ٞٓ وٝضٛ٘ذ  ٔی ٔغشح صیستی اخالق تشٚیذ ٚ اغالح ساستبی دس آٖ فجبدات ٚ اسالْ احىبْ ٔزٕٛفٝ ثٙبثشایٗ ٘یست. ارتٕبفی یٞبٜ حٛص
 ضٙبسبیی ٚ ٔقشفی .ٞٙذد ٔی ٘طبٖ ٔب ثٝ سقبدت ثٝ دستیبثی ثشای ای ٚسیّٝ سا ارتٕبفی اغالح وٝ ایٗ ٞٓ ٚ داس٘ذ د٘جبَ ثٝ فشدی سقبدت
 دس اسالٔی صیستی اخالق ثشسبصش فشایٙذ اص ٟٕٔی ثخص اسالْ فجبدی یٞبٜ آٔٛص تحشیف اص رٌّٛیشی ٕٞچٙیٗ ٚ فجبدات اخاللی اثقبد
  ٌیشد. لشاس ثیطتشی تٛرٝ ٔٛسد ثبیست ٔی وٝ است ربٔقٝ
 ارتٕبفی ٚ فشدی سقبدت اسالْ؛ فجبدات؛ صیستی؛ اخالق کلیدی: واشگان
 
 ?>8و همکار/  صغری عسیسی حدود قلمرو اخالق زیستی در عبادات
  مهمقد
 ٚٞب  ا٘سبٖ ٔیبٖ سٚاثظ ثشلشاسی ٔجٙبی ثش اسالْ دس فجبدات
 ٘ؾش دس ا٘سبٖ اخشٚی ٚ د٘یٛی سقبدت ثشای ای ٚسیّٝ ٚ خذاٚ٘ذ
 فّٕی اٞذاف داسای اسالٔی اخالق رٟت، ایٗ اص ا٘ذ. ضذٜ ٌشفتٝ
 ،ٍ٘شفتٝ لشاس فشف ٚ فمُ ثب تجبیٗ دس تٟٙب ٘ٝ وٝ است وبسثشدی ٚ
 ص٘ذٌی ثشلشاسی ٚ یثطش ص٘ذٌی ثٟجٛد آٖ، اسبسی ٞذف ثّىٝ
 اص یىی ٕٞچٙب٘ىٝ ،ستاٞب  ا٘سبٖ ٔیبٖ آٔیض ٔسبِٕت ٚ سبِٓ
 فٙٛاٖ ٘یض اخاللی ٔىبسْ تشٚیذ پیبٔجشاٖ، ثقخت اسبسی اٞذاف
 دیٗ ساثغٝ ،اسالٔی صیستی اخالق ٔٙؾش اص ثٙبثشایٗ است. ضذٜ
 وٝ است ٕٞسٛیی ثش ٔجتٙی ٚ تغبثمی ای ساثغٝ ،اخالق ٚ
 تجّٛس دیٙی ٔتٖٛ دس ٘یض ربٔقٝ ضذٖ اخاللی ٚتٔتفب یٞبٜ سا
 اغَٛ فجبدات، اص ای ٔزٕٛفٝ ٘یض دیٗ ٕٞچٙب٘ىٝ ،است یبفتٝ
 ضذٖ فّٕی ٚٞب  ا٘سبٖ ٞذایت ثشای وٝ است احىبْ ٚ اخاللی
 دس اخالق ثٙبثشایٗ .ا٘ذ ضذٜ ٌشفتٝ ٘ؾش دس خذاٚ٘ذی دستٛسات
 یص٘ذٌ ثٟجٛد ٚ اغالح دسغذد ٚ است فُٕ ثٝ ٔقغٛف اسالْ،
 یٞبٜ حٛص ثٝ تٟٙب اسالْ، دس فجبدات تتشتی ٕٞیٗ ثٝ است. ثطش
 ٚ اغالح فجبدات، اغّی ٞذف ثّىٝ ٘یستٙذ، ٔقغٛف فشدی
 یٞبٝ سیط ثشچیذٖ ٕٞچٙیٗ ٚ ثطش ص٘ذٌی ٔٙبسجبت ثٟجٛد
  است. ربٔقٝ دس اخاللی ٔىبسْ تشٚیذ ٚ فذاِتی ثی ؽّٓ، فسبد،
 خالقا حیغٝ دس فجبدات اخاللی ٘تبیذ اص ٌیشی ثٟشٜ
 وتبة یٗا ٘ٛس پشتٛ اص وسٞش وٝ است آٖ ٔقٙبی ثٝ صیستی،
 دس ٚ داد خٛاٞذ ٘زبت ّٟٔىٝ اص سا خٛد ،یذٕ٘ب استفبدٜ یاِٟ
 پس .دٞٙذ ٔی شاسل ضالِت ٔقشؼ دس سا خٛد یٗ٘ذٔقب ٔمبثُ،
 یتٞذا ٕٞبٖ یساستب دس سا لشآٖ یتیتشث اٞذافتٛاٖ  ٔی
 ی،اخالل ی،فجبد ی،)افتمبد رب٘جٝ ٕٞٝ یتتشث وٝ ییقتطش
 ،داد لشاس تٛرٝ ٔٛسد ،ثبضذ ٔی ربٔقٝ (ٚ... یارتٕبف یبسی،س
 اسالْ دس فجبدات اخاللی اثقبد تطشیح ٚ ثیبٖ ثشای وٝ ایٗ ضٕٗ
 ٔٛسد سا فجبدات ٚ احىبْ اص یه ٞش اسبسی فّسفٝ ثبیست ٔی
 ثشای سا آٖ وبسثشدی ٚ فّٕی یٞب رّٜٛ ٚ داد لشاس فٕیك ثشسسی
 ایٗ اص ٕ٘ٛد. ثبصخٛا٘ی ٔقبغش دٚساٖ دس اخاللی ٔٙبسجبت ثٟجٛد
 صٔب٘ٝ، ضشایظ ٚ ٔسبئُ حست ثش اسالْ دس فجبدات رٟت،
 ٔتفبٚتی ٔػبدیك ٕٞچٙیٗ .وٙٙذ ٔی اسائٝ ٔتفبٚتی ساٞىبسٞبی
 .دٞٙذ ٔی ٘طبٖ ٔب ثٝ سا فمّی لجح ٚ حسٗ اص
 اخاللی صیست ثٟجٛد ٕٞچٙیٗ ٚ اخالق تشٚیذ ساستبی دس
 ،است ضذٜ ٔحَٛ اِٟی پیبٔجشاٖ ثٝ ٔتقذدی ٚؽبیف ،ٞب ا٘سبٖ
 وٝ است ایٗ یبٔجشاٖپ یٞب یتٔٛسأٔ یٗتش ٟٔٓ اص یىی ٝىچٙب٘
 ٞب آٖ ٚ ثخٛا٘ٙذ اخاللی وشأت ٚ فضبیُ ثٝ سا ٔشدْ ثبیست ٔی
 ٚ پذس ثٝ احسبٖ چٖٛ افٕبِی (.1) ثخطٙذ استمب رٙجٝ ایٗ دس سا
 اص ثیٓ دِیُ ثٝ فشص٘ذاٖ ٘ىطتٗ ٌٙبٞبٖ، ثی ٘ىطتٗ ٔبدس،
 ثتٛاٖ ضبیذ وٝ ٚ... صضت وبسٞبی اص رستٗ دٚسی تی،تٍٙذس
 آ٘چٝ ٞش ا٘زبْ ٕ٘ٛد: خالغٝ رّٕٝ ایٗ دس سا ا٘جیب ثقخت ٞذف
 ساستب، ٕٞیٗ دس است. ثذی آ٘چٝ ٞش اص پشٞیض ٚ است خٛثی
 اص ٔتقذدی یٞبٜ رّٛ ثشسسی ثب تب است دسغذد حبضش تحمیك
 سا آ٘بٖ اخاللی ٞبی پیبْ اسالٔی، فجبدات ٘ضد دس یستیص اخالق
 وٝ سا اخالق اص فّٕی ٔزٕٛفٝ یه ٚ وٙذ استخشاد ربٔقٝ ثشای
 دِیُ ثٝ ٕ٘بیذ. ٔقشفی ،ضٛد ٔی خٛا٘ذٜ صیستی اخالق ٕٞب٘ب
 صوبت، سٚصٜ، ٕ٘بص، ٘ؾیش فجبداتی حبضش، پژٚٞص ٞبی ٔحذٚدیت
 تجییٗ ٚ ا٘تخبة فجبدات اص یٔػبدیم فٙٛاٖٝ ث ا٘فبق ٚ خٕس
 اخالق ساٞجشد اص ای ٕٛفٝٔز ثتٛاٖ ٟ٘بیت دس تب ٌشد٘ذ ٔی
  ٕ٘ٛد. استخشاد آ٘بٖ دَ اص سا اسالٔی فجبدات دس صیستی
 
  اصطالحات
  زیستی اخالقـ 1
 وبسثشدی ٞٙزبسی اخالق اص ثخطی ٚالـ دس صیستی، اخالق
 آٖ اص اخاللی ٔٙضِت ش٘ؾی ٞبیی سصپش آٖ دس وٝ است فّٕی ٚ
 وٙذ ٔی تٛریٝ سا ا٘سبٖ ثب سفتبس ٘ٛؿ فبّٔی چٝ ،است وسی چٝ
 ثذٞذ، دست اص سا خٛد ٔتوشا ٚ ٔٙضِت ذتٛا٘ ٔی ا٘سبٖ آیب ٚ
 سبیش ٕٞب٘ٙذ ٘یض صیستی اخالق ثٙبثشایٗ (.2)ضٛ٘ذ  ٔی ثشسسی
 سرایُ ٚ ٔىبسْ تشٚیذ ٚ ضٙبسبیی ٔجٙبی ثش اخالق، ٔػبدیك
 ٚ ٞب یىی٘ وٝ است ٞٙزبسی اخاللی سٚیٝ یه اسائٝ ٚ اخاللی
 حمیمت، دس ٞٙزبسی القاخ .دٞٙذ ٔی ٘طبٖ ٔب ثٝ سا سیئبت
 ایٗ ثٝ پبسخ ثشای وّی اخاللی چبسچٛة یه تجییٗ ٚ تٛریٝ
 چٝ ٚ ستدس اخاللی ٔٙؾش اص أٛسی چٝ وٝ است پشسص
 ایٗ دس اخاللی والسیه بت٘ؾشی اِجتٝ ،است ٘بدسست أٛسی،
 وبسثشدی ٞٙزبسی اخالق أب ،ا٘ذ ضذٜ ضٙبسبیی ٚ ٔغشح ساستب
 لّٕشٚ ٚ حٛصٜ دس وٝ دپشداص ٔی خبظ اخاللی ٔطىالت ثٝ
 (.3)ضٛ٘ذ  ٔی ٔغشح خبظ
 ??99، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 2=8
  عباداتـ 2
 ثش وٝ است «فجبدت» رٕـ ٚ فشثی اغغالحی «تافجبد»
 فجبدت .وٙذ ٔی دالِت «فشٚتٙی»ٚ «اعبفت» اص آٔیختٝ ٔقٙبیی
 دس سا ٔقٙٛی أٛسی اص فشٔب٘جشی وٝ است فّٕی اغغالح، دس
 فجبدت اعبفتی، ٞش وٝ داضت ٘ؾش دس ثبیذ أب، (4) داسد پی
 ضٕشدٜ فجبدت وٝ است اعبفت اص ثسیبسی ٔٛاسد ،٘یست
 ٘یض فّٕی یٞب رّٜٛ است ٕٔىٗ فجبدت ٕٞچٙیٗ .ضٛد ٕی٘
 دس آٖ وبسثشدی ٚ فّٕی آحبس ٕٞبٖ ٔمػٛد وٝ ثبضذ داضتٝ
 ا٘سبٖ دسٚ٘ی ٚ لّجی حبِت آٖ فجبدت، است. ثطشی ص٘ذٌی
 ،ذ٘یستٙ فجبدت حمیمت آٖ، ٘ؾیش ٚ سٚصٜ ٚ ٕ٘بص ٘فس ِزا ،است
 ؽٟٛس ٞب آٖ وبِجذ دس جبدتف وٝ ٞستٙذ افٕبِی ٚ افقبَ اٌشچٝ
 فشٔبیٙذ: ٔی ثبسٜ ایٗ دس )سٜ( عجبعجبیی فالٔٝ .وٙذ ٔی ثشٚص ٚ
 فجبست ثٙذٜ فجبدت ٔغض ٚ سٚح وٝ ایٗ دس ٘یست ضىی ٞیچ»
 ثٝ ٘سجت لّت دس وٝ حبالتی ٚ اٚ دسٚ٘ی ثٙذٌی ٕٞبٖ اص است
 اغالً ٚ ٘ذاضتٝ سٚح صفجبدت ٘جبضذ، آٖ اٌش وٝ داسد ٔقجٛد
 لّجی تٛرٝ ایٗ حبَ فیٗ دس ِٚیىٗ ،سٚد یٕ٘ ضٕبسٝ ث جبدتف
 ٚ وٕبِص دس فجبدت خالغٝ ٚ ضٛد ٔزسٓ غٛستی ثٝ ثبیذ
 ٚ لبِجی دس وٝ است ایٗ ثٝ ٔحتبد تحممص، استمشاس ٚ حجبت
 حبالت ٕٞبٖ سا آٖ سٚح ٚ فجبدت ٔغض ٌشدد... ٕٔخُ سیختی
 «سیختٝ عشحی ٘یض حبالت آٖ تٕخُ ٔمبْ ثشای دا٘ستٝ، دسٚ٘ی
(5).  
 
 اسالم در عبادات اهداف نظری؛ مبانی
 دٚسی ٚ خذاٚ٘ذ ٔمبثُ دس اعبفت ٚ ثٙذٌی دیٗ اسالْ
 دِیُ ٕٞیٗ ثٝ است. خذایی غیش تقّك سً٘ ٞشچٝ اص ٌضیٙی
 ،ضٛد ٔی ٜدیذ فجبدات ٚ احىبْ تىبِیف، اص احشی ٚ ٘مص رب ٞش
 ٕٞچٙیٗ ٚ ثطش اخاللی ٚضقیت ثٟجٛد ثشای ٘یض ساٞىبسی
 ثخص فجبدات .ضٛد ٔی ٔالحؾٝ ٚی ربیٍبٜ ثٝ ثخطیذٖ ضِتٔٙ
 آ٘بٖ ٘جٛد غٛست دس وٝضٛ٘ذ  ٔی ضٕشدٜ اسالْ دیٗ اص ٟٕٔی
 ٔیبٖ ثٝ سخٙی خذاٚ٘ذ ٚ ثٙذٌبٖ ساثغٝ ٚ اسالْ اصتٛاٖ  ٕی٘
 ٚ فشدی أٛس ثٝ ٔحذٚد اسالْ، دس فجبدات ایٗ، ثش فالٜٚ .آٚسد
 ٘مص ٚ فجبدات ارتٕبفی یٞب ٜٛرّ ثّىٝ ٘یست، فشد ا٘ضٚای
 لبثُ إٞیت ٚارذ ٘یضٞب  ا٘سبٖ ٔٙبسجبت تٙؾیٓ دس آ٘بٖ سبص٘ذٜ
 دس فجبدات اسبسی اٞذاف اص یىی فٙٛاٖ ثٝ اخالق است. تٛرٟی
 عٛسی ثٝ ،ص٘ذ ٔی ٔٛد دیٙی سٚایبت ٚ لػع احىبْ، دس اسالْ،
 ٔٙبست اخاللی صیست ثشای تالش ٚ ربٔقٝ تشثیت ٚ اغالح وٝ
 ثٝ اسبسی ٞذفی ٔغّٛة، ٞٙزبسی سٚیٝ یه اسائٝ ثب ،بٞ ا٘سبٖ
 دس لشآٖ ٞذف» :است ضذٜ ٌفتٝ ٙٝصٔی ایٗ دس .سٚد ٔی ضٕبس
 ٚ تیتشث ٚ اخاللی تیتٟز  خی،یتبس یٞبٝ لػ ٞبی ٌضاسش
 لشآٖ ؛خیتبس حٛادث ٌضاسضٍشی ٘ٝ است، ربٔقٝ تیتأد
 ستفبدٜا اخاللی ٔٛفؾٝ رٟت دس خییستب فشاصٞبی اص خٛاٞذ ٔی
 دس خذاٚ٘ذ وٝ شدیثٍ زٝی٘ت ٗیچٙٞب ٝ لػ آٖ اص ضی٘ ٚ ذیٕ٘ب
 ٔزبصات سا ثذوبساٖ ٚ پبداش سا ىبٖی٘ ثطش خیتبس طٝیٕٞ
  (.6) خذاست ٍیطیٕٞ سٙت  ٗ،یا ٚ وٙذ ٔی
 ٕ٘ٛدٜ ٔحَٛ بٖٔؤٔٙ فٟذٜ ثش لشآٖ وٝ ٚؽبیفی اص یىی
 تالش ٚ ٔشدْ ثٝ سا آٖ ضٙبسب٘ذٖ ٚ اِٟی دیٗ تشٚیذ است؛
 عشیك اص وٝ است ا٘سب٘ی رٛأـ دس آٖ ٗفشاٌیشسبخت ثشای
 یبثذ. ٔی استٕشاس آٖ فّٕی یٞبٜ ضیٛ ٔقشفی ٚ اخالق ثسظ
 ثٝ أش ثب سٚایبت، ٚ آیبت دس صیستی اخالق اسبسی ضٙبسٝ
 ٚ ٞٙزبسی اخالق ٘مص خٛد وٝ است ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔقشٚف
 اخاللی غحیح عشیك اسائٝ ٚ اخاللی ٘جبیذٞبی ٚ ثبیذٞب ثشسسی
 سا حمیمت ایٗ صیبدی آیبت دس وشیٓ لشآٖ ٕ٘بیذ. یٔ ٔقشفی سا
 .وٙذ ٔی ثیبٖ
 داسد: ٔی ثیبٖ چٙیٗ فٕشاٖ آَ سٛسٜ 110 آیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ، ثشای
ةْ ْرْ یخْ ْكُْنُتمْْ» ْتْْأُمَّ أُْمُرونْ ْلِلنَّاسِْْأُْخِرج  ْعُروفِْْت  ْونْ ْبِالْم  ت ْنه  نِْْو  رِْْع  ْألُْمْنك 
تُْؤِمُنونْ  ٞب  ا٘سبٖ سٛد ثٝ وٝ ثٛدیذ یأت ثٟتشیٗ ضٕب؛ ...بِاللَّهِْْو 
 خذا ثٝ ٚ وٙیذ ٔی ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔقشٚف ثٝ أش ،ا٘ذ ضذٜ آفشیذٜ
  .(7) «...داسیذ ایٕبٖ
ْو» :است آٔذٜ آٖ دس وٝ تٛثٝ سٛسٜ 71 آیٝ ٕٞچٙیٗ
ْینهونْ ْوْبِالمعروفِْْیامرونْ ْبعضْ ْأَولیاءُْْبعُضهمْاتُْمؤمنوألْونْ مؤمنأل
 ٔقشٚف ثٝ أش یىذیٍش٘ذ، ِٚی یٕبٖا ثب ص٘بٖ ٚ ٔشداٖ؛ ألُمنکرِْْعنِْ
 .(7) «ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ وٙٙذ ٔی
 دسیبفت:تٛاٖ  ٔی سا ٘ىتٝ چٙذ آیبت دستٝ ایٗ اص
 است. خشدٔٙذاٖ ٚ بٖٔؤٔٙ ٚؽیفٝ ربٔقٝ، دس فسبد اص ٟ٘ی ـ
 فشاٌیشضذٖ سجت ٚ است ربٔقٝ ٚ خٛد ثٝ ؽّٓ آٖ، تشن ـ
 .ضٛد ٔی فزاة
 غٛست دس ،وٙٙذ یٔ فسبد اص ٟ٘ی وٝ ٔػّحب٘ی رٛأـ، دس ـ
 یبثٙذ. ٔی ٘زبت فزاة، ٘ضَٚ
 9=8و همکار/  صغری عسیسی حدود قلمرو اخالق زیستی در عبادات
 فسبد( ٚ ٔٙىش اص )ٟ٘ی اِٟی ٚؽیفٝ ایٗ ثٝ ٔب ضٟش اُٞ اٌش ـ
 آ٘بٖ ثش ٚ وٙذ ٕی٘ غضت ثالد آٖ ثش سجحبٖ خذای وٙٙذ، فُٕ
 فشستذ. ٕ٘ی فزاة
 ٚ ٔقشٚف ثٝ أش تشٚیذ اص اسبسی ٞذف وٝ ایٗ ٟ٘بیت دس
 اص ٌضیٙی ٚسید ٚ سیئبت ضٙبسبیی رض چیضی ٔٙىش، اص ٟ٘ی
 ٌستشش ثشای ٔغّٛة ٚ ٞٙزبسی ای سٚیٝ اسائٝ ٕٞچٙیٗ ٚ آ٘بٖ
 اٌش پس ٘یست. ا٘سب٘ی ربٔقٝ دس اخاللی ٔىبسْ ٚ اخالق
 آٖ، اسبسی اٞذاف اص یىی ،پزیشد ٔی غٛست اسالْ دس فجبدتی
 اخالق لّٕشٚ ٌستشش فجبستی، ثٝ یب ٚ ثشتش اخاللی اٍِٛی اسائٝ
 دس فٕیمی ثسیبس احش تادفجب اسبس، ایٗ ثش است. صیستی
 رٟت چٙذ دستٛاٖ  ٔی سا تأحیش ایٗ وٝ داس٘ذ اخالق تٟزیت
  وشد: ٕ٘ٛداس
 سشاسش دس پشٚسدٌبس حضٛس ٚ آفشیٙص ٔجذأ ثٝ تٛرٝ ـ
 ٚ افٕبَ ٔشالت ا٘سبٖ وٝضٛد  ٔی سجتٞب  ا٘سبٖ ص٘ذٌی ٖٚؤض
 وٙتشَ ذتٛا٘ ٔی وٝ آ٘زب تب سا ٘فس ٞٛای ٚ ثبضذ خٛیص سفتبس
 .ٕ٘بیذ
 ٚ فجبدات دس وٝ اٚ رٕبَ ٚ رالَ غفبت ثٝ ٛرٝت ـ
 وٝ وٙذ ٔی دفٛت سا وٙٙذٜ ٘یبیص است، آٔذٜ دفبٞب ٔخػٛغبً
 ٔٙقىس خٛد ربٖ ٚ سٚح دسٖٚ دس سا وشیٓ اٚغبف آٖ اص پشتٛی
 ٌیشد. لشاس اخاللی تىبُٔ ٔسیش دس ٚ وٙذ
 ٞبی آٔٛصش اص است ؤّٕٔ دفبٞب ٚ فجبدات ٔحتٛای ـ
 دس دلت وٝ اهلل اِی سّٛن ٚ سیش ٓسس ٚ ساٜ ثیبٖ ٚ اخاللی
  (.8) دٞذ ٔی صٔیٙٝ ایٗ دس ا٘سبٖ ثٝ ثضسٌی ٞبی دسس ٘یض ٞب آٖ
 ٚ ٚفؼ اص افٓ ارتٕبفی ٚ اخاللی یٞبٝ تٛغی ٚ ٞب حىٕت
 ٌزضتٍبٖ تزشثیبت ثیبٖ ٕٞچٙیٗ ٚ سٚایبت ٚ لػع ،اسضبد
 فجبدات دس وٝ داس٘ذ د٘جبَ ثٝ اخاللی ٘تبیزی ٚ تجقبت ٍٕٞی
 اخاللی سرایُ اص ٔشدْ وشدٖ ٔٙضٜ ثٙبثشایٗ .ضٛ٘ذ ٔی شٌ رّٜٛ ٘یض
 دس فجبدات اسبسی ٞذف اخاللی، اٍِٛیی اسائٝ ثشای تالش ٚ
 فٙٛاٖ ثٝ خذاٚ٘ذ، ثشاثش دس ثٙذٌی اص پس وٝ است اسالْ
 فشٔٛدٜ ٘یض ٔتقبَ خذاٚ٘ذ .ضٛد ٔی ٌشفتٝ ٘ؾش دس ثطش سإٞٙبی
ا» است: ْلن اْك م  ُسوًلاُْكمْْیفِْْأَْرس  لْ ْْتلُویُْكمِْْمنْْْر  ایأُْْٓكمْْیع  ك ْیوْ ْاتِن  ُْكمْْیز 
ل ُمُكمُْیوْ  ةْ ْألِْكت اب ْْع  ألِْحْكم  ل ُمُكمْْیوْ ْو  اْع   ٕٞب٘غٛس؛ ت ْعل ُمونْ ْت ُكونُوأْل مْْْم 
 [ ]وٝ ٓیوشد سٚا٘ٝ خٛدتبٖ اص اى فشستبدٜ ضٕب، بٖیٔ دس وٝ
 ضٕب ثٝ ٚ ٌشدا٘ذ ٔى پبن سا ضٕب ٚ خٛا٘ذ ٔى ضٕب ثش سا ٔب بتیآ
 بدی ضٕب ثٝ ،ذیدا٘ست ٕ٘ى سا آ٘چٝ ٚ آٔٛصد ٔى حىٕت ٚ تبةو
  .(7) «دٞذ ٔى
 
  زیستی اخالق بر عبادات آثار ؛تحلیل و تجسیه
 انفاق خمس، ،زکاتـ 1
 ثش فالٜٚ وٝ است اسالْ دس ٟٔٓ فجبدات صٔشٜ دس صوبت
 فشأیٗ ثٝ ٟ٘بدٖ ٌشدٖ اص ای ٘طب٘ٝ ذتٛا٘ ٔی آٖ ا٘زبْ ،وٝ ایٗ
 لبثُ آحبس داسای ضٛد، تّمی خذاٚ٘ذ ذٌیثٙ ٕٞچٙیٗ ٚ اِٟی
 حٛصٜ دس فُٕ ایٗ آحبس است. یصیست اخالق حٛصٜ دس تٛرٟی
 دس ثطشی ص٘ذٌی دثٟجٛ ثٝ ٔٙزش ذتٛا٘ ٔی صیستی اخالق
 دیذٜ لشآٖ دس ٔتقذدی آیبت ضٛد. ارتٕبفی ٚ فشدی یٞبٜ حٛص
 ٘ؾیش ،آٖ ثٝ ضجیٝ ٔٛاسدی یب ٚ صوبت ثش وذاْ ٞش وٝضٛ٘ذ  ٔی
 تٛثٝ سٛسٜ 103 آیٝ دس ٕ٘بیٙذ. ٔی تأویذ غذلٝ ٚ بقا٘ف خٕس،
 ٘فس تضویٝ ٚ سٚح سبصی پبن دس صوبت ٔسأِٝ تأحیش ثٝ اضبسٜ
 فجبدات اص یىی اسالْ دس صوبت وٝ دٞذ ٔی ٘طبٖ ٚ وٙذ ٔی
ُْخذ» فشٔبیذ: ٔی ثبسٜ ایٗ دس وشیٓ لشآٖ .ضٛد ٔی ٔحسٛة ٟٔٓ
قةًْْأ موألِهمِْمن  ای ٞب غذلٝ اص أٛاَ آٖ؛ هابْتُزکیِهمْوْ ْتُط هُرُهمْصد 
سبصی ٚ  ٞب سا پبن ]ثٝ فٙٛاٖ صوبت[ ثٍیش تب ثٝ ٚسیّٝ آٖ، آٖ
 ایٗ ثش سٚضٙی ثشٞبٖ «بهاْتزکیهم»تقجیش (.7) «پشٚسش دٞی
 حبغُ صوبت ٚسیّٝ ثٝ ٘فس تضویٝ ٚ تغٟیش وٝ است حمیمت
 یپشست د٘یب ٚ ثخُ ٕٞچٖٛ سرائّی صوبت، وٝ ایٗ چٝ ،ٌشدد ٔی
 حسٙٝ غفبت ٚ وٙذ ٔی صائُ سٚح، اص سا آص ٚ حشظ ٚ
 پشٚسش سا تضقفبٖٔس اص حٕبیت ٚ سخبٚت دٚستی، ٘ٛؿ
 .دٞذ ٔی
 سا حمیمت ایٗ ٘یض ضذٜ ٘مُ آیٝ ایٗ ریُ دس وٝ سٚایبتی
 اوشْ جشپیبٔ اص حذیخی دس ٔخبَ، فٙٛاٖ ثٝ .سبصد ٔی تش سٚضٗ
قْ ْما» خٛا٘یٓ: ٔی (ظ) قبْ ْلاْوْط یبِْمنْبِصدقةْأ حُدُکمْت صدَّ ْلُْی 
ّْْألطّیب ْْألاْألله هاْأِلا ةًْْکان تْأِنْوْبِیمینهِْْألرَّحمانُْْأ خذ  ِْمنْف ترُبوْت مر 
لِِْْمنْ ْأ عظ مُْْت کونْ ْحتیْألرَّحمانِْْفیْألرَّمانِْْک فَّْ  اص وسی ٞیچ؛ ألجب 
 حالَ رض خذاٚ٘ذ اِجتٝ ،پشداصد ٕ٘ی حالَ ٔبَ اص ای غذلٝ ضٕب
 خٛد دست بث سا آٖ خذاٚ٘ذ وٝ ایٗ ٍٔش ،وٙذ ٕی٘ لجَٛ
 ٕ٘ٛ خذا دست دس پس ثبضذ، خشٔب دا٘ٝ یه اٌش حتی ٌیشد، ٔی
 ٚ تطجیٝ وٝ حذیج ایٗ .(9) «ضٛد!( وٜٛ اص تش ثضسي تب وٙذ ٔی
 ثضسي، فجبدت ایٗ اِقبدٜ فٛق إٞیت ،داسد دسثش پشٔقٙبیی وٙبیٝ
 ??99، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 8=8
 .سبصد ٔی سٚضٗ ٔقٙٛی ٔسبئُ ٚ خذا ثب سا آٖ ٔستمیٓ استجبط ٚ
 ثٝ اخالق یبفتٗ ساٜ ٚ صیستی اخالق حٛصٜ دس صوبت اخاللی آحبس
 یٞبٜ حٛص وٝ وٙذ ٔی پیذا ٕ٘ٛد ربیی خػٛظ ثٝ ا٘سبٖ ص٘ذٌی
 صوبت رٟت، ایٗ اص ثجخطذ. سبٔبٖ ٘یض سا سیبسی ٚ ارتٕبفی
 فمشا ثٝ ٚ ٌشفتٝ ٕٙذاٖحشٚت اص وٝ ٘یست ٔبِیبتی فمظ اسالْ دس
 ٔحجت ٚ ٟٔشثب٘ی ٚ سحٕت ایزبد ثشای اغّی ثّىٝ ضٛد، دادٜ
 لٛاْ ٚ استحىبْ سا ٔختّف عجمبت ٔیبٖ ساثغٝ تب ثبضذ ٔی
 اص دیٍش یىی ثٙبثشایٗ ثطٙبسب٘ذ. ٞٓ ثب سا ٞب آٖ ٚ ثخطیذٜ
 ٚ لٛی ٔخجت، استجبط ثشلشاسی صوبت، اخاللی یٞبٜ رّٛ
 فبغّٝ اص رٌّٛیشی ٚ یىذیٍش ثٝ ارتٕبفی عجمبت وشدٖ ٘ضدیه
 سٚا٘ی ٚ فشٍٞٙی حیج اص ٞٓ ٚ التػبدی حیج اص ٞٓ عجمبتی
 ربٔقٝ دس صوبت فّٕی آحبس اص ٌیشی ثٟشٜ تشتیت ثذیٗ است.
 ا٘سب٘ی سٚاثظ اص ثبالیی ویفیت ثٝ ارتٕبؿ افشاد تبضٛد  ٔی سجت
 رّٕٝ اص آٖ ثب ٔشتجظ ٔٛاسد ٚ صوبت ایٗ، ثش فالٜٚ .یبثٙذ دست
 ٔبَ اص رٌّٛیشی فٛأُ رّٕٝ اص غذلٝ ٚ ٚلف خٕس، ا٘فبق،
 اخالق سٚح ٟ٘بیت دس وٝ سٚد ٔی ضٕبس ثٝ د٘یبعّجی ٚ دٚستی
 تشٚیذ ىٕٝٞچٙب٘ ،وٙذ ٔی تضسیكٞب  ا٘سبٖ ص٘ذٌی ٝث سا صیستی
 ربٔقٝ اص سریّٝ غفبت ثشخی ضذٖ سا٘ذٜ ثبفج ذتٛا٘ ٔی صوبت
 ثیٗ اص صوبت تشٚیذ ثب وٝ سریّٝ غفبت ایٗ اص یىی ضٛد.
 اص ثخُ صیستی، اخاللی ٔٙؾش اص است. خسبست ٚ ثخُ سٚد، ٔی
 دٚستی ٔبَ ٚ د٘یب حت دس آٖ سیطٝ وٝ است ای سریّٝ غفبت
 وٝ آ٘زب ؛وشدٖ ثزَ اص خٛدداسی» سا ثخُ القاخ فّٕبی است.
 غٛست دس وٝ ا٘ذ وشدٜ تقشیف (10) «ٌیشد غٛست ثزِی ثبیذ
 ٚ ٌیشد ٕ٘ی ضىُ ارتٕبفی سٚاثظ اص ٔٙبسجی سغح آٖ، ٚرٛد
 ٚ بثذی ٔی تٙضَ خب٘ٛادٌی ٚ فشدی یٞبٜ حٛص ثٝٞب  ا٘سبٖ ص٘ذٌی
 تشتیت ثذیٗ ٔب٘ذ. ٕ٘ی ثبلی ٘یض ایخبس ٚ ٌزضت ثشای ربیی یحت
 سبص٘ذٜ، فجبدتی ثّىٝ ٘یست، ٔبِی پشداخت یه غشفبً صوبت،
 دس ٟٕٔی ٘مص ٚ است ٔبِی أتحب٘ی ٚ فمشصدایی ثشای ای ثش٘بٔٝ
 داسد. ٔؤٔٙبٖ ارتٕبفی ٚ التػبدی ٔطىالت ضذٖ ثشعشف
 ثٝ تٛرٝ فغف ٚ ٘بتٛا٘بٖ ثٝ ٟٔشثب٘ی ٚ سأفت سجت صوبت،
 ٔذد ٚ فمشا تمٛیت ٚ ٔسبٚات، ثٝ ٔشدْ اٍ٘یضش ٚ ٔسىیٙبٖ،
 (.11) است دیٙی تىبِیف دادٖ ا٘زبْ دس آ٘بٖ ثٝ سسب٘ذٖ
 ثب ٘ضدیه استجبط دس وٝ است فجبداتی دیٍش اص ٘یض ا٘فبق
 تٛرٝ لبثُ اخاللی حٛصٜ دس آٖ ارتٕبفی آحبس ٚ داسد لشاس صوبت
 ثش تٛرٟی لبثُ آحبس داسای صوبت ٕٞب٘ٙذ ا٘فبق وٝ آ٘زب صا است.
 خذاٚ٘ذ ثٝ ایٕبٖ اص ثقذ ٔزیذ لشآٖ است، صیستی اخالق حٛصٜ
 ،پیبٔجشاٖ ٚ آسٕب٘ی ٞبی وتبة ٚ فشضتٍبٖ ٚ آخش سٚص ٚ ٔتقبَ
 ٚ ٔبَ ا٘فبق ثحج ،وٙذ ٔی روش وٝ سا اغّی شیٗت ٟٔٓ
 ٚ ربٔقٝ ٚغف ٚالـ دس صیش ضشیفٝ آیٝ .است ٔبِی ٞبی ثخطص
 تٛرٝ ٔٛسد اخاللی اغُ یه فٙٛاٖ ثٝ سا ا٘فبق وٝ است وسب٘ی
ث لُْْوْ » :دٞٙذ ٔی لشاس ْرضاتِْْأْبتِغاءْ ْأَْموأل ُهمُُْْیْنِفُقونْ ْألَّذینْ ْم  ْوْ ْأللّهِْْم 
ث لِْْأَنُْفِسِهمِْْْمنْْْت ْثبیتاًْ نَّةْک م  ةْج  ْبو  ْینِْْأُُکل هاْف آت ْتْْوأبِلْ ْأَصاب هاْبِر  ِْضْعف 
لُونْ ْبِماْأللّهُْْوْ ْف ط لْ ْوأبِلْ ُْیِصْبهاْل مْْْف ٕاِنْْ ْعم   وٝ وسب٘ى )وبس( ٚ؛ ب صیرْ ْت 
 دس( ا٘سب٘ى )ّٔىبت تخجیت ٚ خذا خطٙٛدى ثشاى سا خٛد أٛاَ
 ٘مغٝ دس وٝ است ثبغى ٕٞچٖٛ ،ٕ٘بیٙذ ٔى ا٘فبق خٛد، سٚح
 دٚ سا خٛد ٔیٜٛ ٚ ثشسذ آٖ ثٝ دسضت ٞبى ثبساٖ ٚ ثبضذ ثّٙذى
 ثبساٖ اٌش ٚ ت(اس عشاٚت ثب ٚ ضبداة ٕٞیطٝ )وٝ دٞذ چٙذاٖ
 آ٘چٝ ثٝ خذاٚ٘ذ ٚ سسذ ٔى آٖ ثٝ ٘شْ ثبسا٘ى ٘شسذ، آٖ ثٝ دسضت
  .(7) «ثیٙبست دٞیذ، ٔى ا٘زبْ
 آسأص ثٝ سا «أنفسهمْمنْتایتثبْو» رّٕٝ ٗیٔفسش اص یثشخ
 یثشا سپس ٚ وٙٙذٜ ا٘فبق یثشا ا٘فبق اص پس وٝ ا٘ذ وشدٜ شیتفس
 ٗیثٙبثشا .ضٛد ٔی حبغُ ربٔقٝ یثشا یوّ عٛس ثٝ ٚ ضٛ٘ذٜ ا٘فبق
 خبعش ثٝ تٟٙب وٝ ٞستٙذ یوسب٘ یٚالق وٙٙذٌبٖ ا٘فبق
 دس غفبت ٗیا تیتخج ٚ یا٘سب٘ فضبئُ پشٚسش ٚ خذا یخطٙٛد
 ٞب اضغشاة ٞب، تطٛیص ثٝ دادٖ بٖیپب ٗیٕٞچٙ ٚ خٛد ربٖ فٕك
 ٔحشٚٔبٖ ثشاثش دس تیِٚؤٔس احسبس احش ثش وٝ ییٞب ی٘بساحت ٚ
، 10) وٙٙذ یٔ ا٘فبق ثٝ الذاْ ،دضٛ ٔی پذیذاس ٞب آٖ ٚرذاٖ دس
 التػبدی سالٔت ٚ ارتٕبفی أٙیت ٘ؾش اص ا٘فبق، ٕٞچٙیٗ (.12
 ٘یض وٙٙذٌبٖ ا٘فبق سٛد ثٝ ٔقٙٛی ٚ ٔبدی ٔختّف رٟبت ٚ
 ثبفج ذتٛا٘ ٔی ٞٓ ،ا٘فبق اص ٔٙجقج اخالق شایٗثٙبث .(12) ٞست
 فذاِت ٚ رٕقی آسأص وٝ ایٗ ٞٓ ٚ ضٛد فشدی آسأص
  سبصد. ثشلشاس صیستی اخالق ٔٙؾٛٔٝ دس سا ارتٕبفی
 ٞٓ لجبَ دس پزیشی ٔسؤِٚیت فشًٞٙ تشٚیذ حمیمت، دس
 ثخطص، ٚ ایخبس فشًٞٙ ٌستشش فذاِتی، ثی ثب ٔمبثّٝ ٘ٛفبٖ،
 ٚ حشٚت فسبد ثب ٔجبسصٜ ٚ ٔمبثّٝ حشٚت، تىبحیش اص رٌّٛیشی
 ٞستٙذ ا٘فبق ٚ صوبت اخاللی یٞبٝ ٘طب٘ رّٕٝ اص ٔبَ ا٘جبضت
 سبٔبٖ ٘یض سا صیستی اخالق فشغٝ ٙذتٛا٘ ٔی خعٔط عٛس ثٝ وٝ
  ثجخطٙذ.
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 فجبدات اص یىی ٚ است اسالْ دیٗ اسبسی اسوبٖ اص ٕ٘بص
 ٔحسٛة ٘یض اسالْ دیٗ ٕ٘بد حتی وٝ سٚد ٔی ضٕبس ثٝ ٟٔٓ
 سبیش اص اسالْ ٔجیٗ دیٗ تٕبیض ٚرٝ سٚصٜ وٙبس دس ٕ٘بص .ضٛد ٔی
 ثبصتبة ذتٛا٘ ٔی آ٘بٖ، رتٕبفیا آحبس ثٝ تٛرٝ ٝو ٞستٙذ ادیبٖ
 ایٗ ثٝ ٔتقذدی تآیب .ٌشدد تّمی ثطش ص٘ذٌی دس صیستی اخالق
 دس آ٘بٖ روش ٝو داس٘ذ تػشیح ٔختّف یٞبٝ رٙج اص ٟٔٓ فجبدات
 ثشپبوٙٙذٌبٖ داضت، اضبسٜ ثبیذ ارٕبالً .ٌٙزذ ٕ٘ی ٔمبَ ایٗ
 ٚ ٔبدی آحبس وٝ ٞستٙذ اخشٚی ٚ د٘یٛی ارش داسای سٚصٜ، ٚ ٕ٘بص
 ٚ ٞب سختی اصٞب  ا٘سبٖ ٘زبت ثبفج ذتٛا٘ ٔی آٖ ٙٛیٔق
 لشآٖ ٌشدد. ،اخاللی ص٘ذٌی ثخص ٘ٛیذ ٚ ص٘ذٌی ٞبی ٔالِت
ألَِّذینْ » فشٔبیذ: ٔی ٕ٘بص إٞیت دسثبسٜ وشیٓ ُکونْ ْو  سَّ ْوْ ْبِالِکت ابُِْْیم 
لاهْ ْأٔق اُموأ َّاْألصَّ  ثٝ ٔتٛسُ وٝ آ٘بٖ ٚ ؛ألُمصلِِحینْ ْإٔ جرْ ْنُِضیعُْْلا ْْإِٔن
 سا دسستىبساٖ ارش ٔب داس٘ذ، پب ثٝ ٕ٘بص ٚ ضٛ٘ذ آسٕب٘ی وتبة
  .(7) «ٌزاضت ٘خٛاٞیٓ ضبیـ
 فجبدات اص یىی وٝ «سٚصٜ» ساثغٝ ثٝ ثمشٜ سٛسٜ 183 آیٝ دس
ْ» شٔبیذ:ف ٔی ت،اس ضذٜ اضبسٜ «تمٛا»ٚ است ٟٔٓ األَّذین  ْأیَّه  یا
ْقبلِکُْ ِْمن ْألّذین لی ْع  ُْکتب  ُْکما ْألصیاُم ْعلیُکم ُْکتِب  نوأ لَُّکمْأٓم  ْلع  م
 ضذٜ، ٘ٛضتٝ ضٕب ثش سٚصٜ ،ایذ آٚسدٜ ایٕبٖ وٝ وسب٘ی ای ؛ت تَّقونْ 
 تب ضذ ٘ٛضتٝ ٛد٘ذث ضٕب اص لجُ وٝ وسب٘ی ثش وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ
 (.7) «ضٛیذ پشٞیضوبس
 یه ٌیشی ضىُ اص ٟٕٔی ثخص سٚصٜ، ٚ ٕ٘بص ثشوبت ٚ آحبس
 دس سٚضٙی ثٝ وسی ٞش است. ٔؤٔٙبٖ ٔیبٖ دس اخاللی ص٘ذٌی
 دَ دس ای تبصٜ غفبی ٚ ٘ٛس داضتٗ، سٚصٜ ٍبْٞٙ ثٝ وٝ بثذی ٔی
 ٚ ٞب صضتی اص ٚ تش ٘ضدیه ٞب ٘یىی ثٝ سا خٛد ،وٙذ ٔی احسبس
 ربٔقٝ ٌیشی ضىُ ٚ سٚصٜ صثبٖ داضتٗ ثب .ثیٙذ ٔی دٚستش ٞب ثذی
 ٘یض ٌیشی چطٓ وبٞص ثب ارتٕبفی ٚ اخاللی تخّفبت داس، سٚصٜ
 ثٝ فٙىجٛت، سٛسٜ 45 آیٝ دس ایٗ، ثش فالٜٚ .ضٛ٘ذ ٔی سٚٝ ث سٚ
 اضبسٜ ٔٙىش ٚ فحطب ٚ ٌٙبٜ اص پشٞیض ٚ «ٕ٘بص» ٘ضدیه ساثغٝ
 ٚ اٍِٛ یه فٙٛاٖ ثٝ (ظ) پیبٔجش ضخع آیٝ ایٗ دس ؛است ضذٜ
ْ» است: ضذٜ خغبة ایٗ ثٝ ٔخبعت اسٜٛ، ْإِٔنَّ لاة  ْألصَّ ْأَقِِم و 
ْت ْنهى لاة  رِْْْألصَّ ْألُْمْنك  ْو  ْحشاِء ْألْف  ِن  ٕ٘بص وٝ داس ثشپب سا ٕ٘بص؛ ع 
 ٚ فحطب» .(7) «داسد ٔیثبص ٌٙبٜ ٚ ٞب صضتی اص سا[ ]ا٘سبٖ
 ضذ غفبت اص وٝ است اخاللی غیش افقبَ ٔزٕٛفٝ «ٔٙىشات
 فیٙی تؾبٞش ٚ پزیشد ٔی سشچطٕٝ ا٘سبٖ ربٖ دسٖٚ دس اسصضی
 اخالق اغَٛ ثشخالف فُٕ ٚ ثذاخاللی ضىُ ثٝ ربٔقٝ دس آٖ
  .ضٛد ٔی ٕ٘ٛداس صیستی،
 تشٚیذ ٞب، فضیّت تشٚیذ ثبفج ٕ٘بص صیستی، قاخال حیج اص
 تشٚیذ ٚ ٘یىٛوبسی سٚحیٝ سیثشلشا ٘یض ٚ ربٔقٝ دس آسأص سٚح
 اص ثبفج ٕ٘بص اسالٔی، فمٟبی اغّت تقجیش ثٝ .ضٛد ٔی ٞب فضیّت
 سٚی، ایٗ اص (.14)ضٛد  ٔی ٌٙبٞبٖ ٚ ٔفبسذ اص خیّی سفتٗ ثیٗ
 اخاللی تصیس ثشایٞب ٝ صٔیٙ ،ضٛد ٔی وٓ ٔفبسذ وٝ ٍٞٙبٔی
 ٞب سٚش ٔؤحشتشیٗ اص یىی ٕ٘بص ثٙبثشایٗ .آیذ ٔی فشاٞٓٞب  ا٘سبٖ
 ثشلشاسی ٚ ارتٕبفی اغالح است. ثطش ص٘ذٌی اغالح ثشای
 اِتضاْ است: اسبسی ضشط دٚ داسای ٕ٘بص تٛسظ صیستٗ اخالق
 خذاٚ٘ذ عشف اص وٝ سفتبسی ٚ ٌشایطی ثیٙطی، یٞبٜ آٔٛص ثٝ
 ٕ٘بص. البٔٝ ثٝ پبیجٙذی ساٜ اص خذا ثب استجبط ٚ است ضذٜ ثیبٖ
 ثٝ فُٕ ٚ دیٍشاٖ ثب خٛد ساثغٝ اغالح تجقبً ٚ خٛد اغالح
 دس عجیقتبً وٝ است ٕ٘بص البٔٝ پیبٔذٞبی اص اِٟی ٞبی فشٔبٖ
 حذ تب ض٘ی ص٘ذٌی سجه ،دیٍشاٖ ثب استجبط ٚ خٛد اغالح غٛست
 ضذ. خٛاٞذ اغالح صیبدی
 ثٝ دسست ٘یض ٔٙىش ٚ فحطب اص ثبصداضتٗ دس ٕ٘بص تأحیش
 پشٔحتٛایص، ثسیبس اروبس ٚ افقبَ ثب ٕ٘بص صیشا است، دِیُ ٕٞیٗ
 ٚ خذا ثٝ لشة رٟبٖ یقٙی ٚاالتش، ٚ ثشتش رٟب٘ی دس سا ا٘سبٖ
 یٞبٝ صٔیٙ اص سا اٚ ٘ضدیىی ایٗ ٚ وٙذ ٔی ٚاسدٞب  خٛثی سشٔٙطأ
 د٘یب ثٝ افشاعی حُت ٚ ٘فس ٞٛای ٕٞبٖ وٝ ٔٙىش ٚ فحطب اغّی
 تش وٓ حمیمی ٕ٘بصٌضاساٖ دِیُ ٕٞیٗ ثٝ سبصد. ٔی دٚس است
 ضٕبس ثٝ ثبصداس٘ذٜ فبّٔی ٕ٘بص وٝ ایٗ چٝ، ٌشد٘ذ ٔی ٌٙبٜ ٌِشد
 وٙذ ٔی سذ سا ٞب تجبٞی ٚ فسبدٞب ٞب، ٘بفشٔب٘ی ٔمبثُ وٝ سٚد ٔی
 (.15)ضٛد  ٔی ٔحسٛة ٔفبسذ دفـ ثشای سپشی غُا دس ٚ
 ،ص٘ذ ٔی سلٓ سا ٔٙبست یاخالل صیست وٝ ٕ٘بص اخاللی یٞبٝ رٙج
 رٟت ایٗ اص ٚ دٞذ ٔی پٛضص سا ارتٕبفی وبٔالً یىشدیسٚ
 ثٝ ضذٖ اخاللی سٕت ثٝ ٘یض سا ربٔقٝ فٕٛٔی افىبس ٚ افقبَ
  ثشد. ٔی پیص
 اخالق ٔؾبٞش اص یىی خصث ٚحذت فبّٔی فٙٛاٖ ثٝ ٕ٘بص
 ٚ رٙسی خٛ٘ی، ٘ژادی، ثشتشی اص فبسی ص٘ذٌی ٚ رٕقی
 ،ٞستٙذ ّیٓتس ٔتقبَ خذاٚ٘ذ ثشاثش دس ٍٕٞبٖ ٚ است رسٕی
 اص فبسی ٚ ثشاثش ص٘ذٌی ٔستّضْ صیستی اخالق ٕٞچٙب٘ىٝ
 ??99، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، :=8
 ٔشدْ ٔیبٖ عجمبتی فبغّٝ وشدٖ وٗ سیطٝ ٕٞچٙیٗ ٚ خطٛ٘ت
 ٔتزّی ٘یض فُٕ دس ٕ٘بص اخاللی یٞبٜ رّٛ ایٗثٙبثش است.
 اص سشضبس لّٛثی ثب سا ٔشدْ وٝ رٟت آٖ اص ٕ٘بص ِزا ،ضٛد ٔی
 ٔأٔٙی ٚ ٔحُ آٚسد، ٔی ٌشد ٞٓ وٙبس دس غٕیٕیت ٚ فطك
 اخاللی صیست ثشای ثستشی ٚ اختالف ٚ وذٚست سفـ ثشای
 ارتٕبفی اخالق ثش ٘یض فشدی غٛست ثٝ ٕ٘بص فجبدت (.16) است
 دس ٚ رٕقی دستٝ غٛست ثٝ وٝ ٍٞٙبْ آٖ ِیىٗ ،است احشٌزاس
 ٘ؾش اص ثیطتشی احش ٚ اسصش ،یبثذ ٔی ا٘زبْ رٕبفت ٕ٘بص لبِت
 یٞبٜ ضیٛ اص یىی رٕبفت ٕ٘بص ٔٙؾش، ایٗ اص داسد. اخاللی
 خٛثی ثٝ آٖ آحبس ٚ ٔؾبٞش وٝ است اسالْ یٗثآ دس ٕ٘بصٌضاسی
 ربٔقٝ افشاد ٔیبٖ دس صیستی اخالق تمٛیت ساٞجشدٞبی ٕ٘بیبٍ٘ش
 افشاد ٔیبٖ دس سا ثشادسی ٚ ثشاثشی وٝ حیج ایٗ اص است. اسالٔی
 ٞٓ وٙبس سا ربٔقٝ ٔختّف لطشٞبی ٚ دٞذ ٔی تشٚیذ ربٔقٝ
 ثش وٝ ارتٕبفی است ٕ٘بصی رٕبفت، ٕ٘بص .دٞذ ٔی لشاس
 ٔضیت .ضٛد ٔی تطىیُ رٕقی اخالق ٚ ٕٞبٍٞٙی ٔحٛسیت
 ػجیٔٙ ٚ ٔمبْ ٞش ثب ٔسّٕب٘بٖ ٕٞٝ وٝ است آٖ ٕ٘بص اخاللی
 لشاس پشٚسدٌبس پیطٍبٜ دس ٔتٛاضقب٘ٝ ،یىسبٖ ٚ ٚاحذ غفی دس
 ٘ذ.ٌیش ٔی
 حجـ 3
 ٞبی ثخص وٝ است یاِٟ ثشرستٝ فجبدات اص یىی حذ
 لشآٖ .است دادٜ اختػبظ خٛد ثٝ سا وشیٓ لشآٖ آیبت اص ٕیٟٔ
ی ناتْ ْأٓیاتْ ْفیهِْ» فشٔبیذ: ٔی حذ إٞیت دسثبسٜ وشیٓ قامُْْب  ْإِْٔبرأهیمْ ْم 
نْْْوْ  ل هُْْم  خ  ل ىْلِلّهِْْوْ ْأِٓمناًْْکانْ ْد  ْیِتِْْحجْ ْألنّاسِْْع  نِْْألْب  ْإِٔل ْیهِْْأْست طاعْ ْم 
بیلاًْ نْْْوْ ْس  رْ ْم  نِیْ ْأللّهْ ْف ٕاِنَّْْک ف  نِْْغ   ىٞبٝ ٘طب٘ آٖ، دس؛ ألْعال مینْ ْع 
 ٘ٝ)خب آٖ داخُ وس ٞش ٚ است اثشاٞیٓ ٔمبْ (رّٕٝ اص) سٚضٗ،
 وٝ است ٔشدْ ثش خذا ثشاى ٚ ثٛد خٛاٞذ أبٖ دس ضٛد، خذا(
 داس٘ذ آٖ سٛى ثٝ سفتٗ ىی٘بتٛا وٝ ٞب آٖ وٙٙذ، )اٚ( خب٘ٝ آًٞٙ
 ٘ذٜ(،سسب صیبٖ خٛد ثٝ وٙذ، تشن سا حذ )ٚ ٚسصد وفش وسٞش ٚ
  .(7) «است ٘یبص ثى رٟب٘یبٖ، ٕٞٝ اص خذاٚ٘ذ
 اخالق اص ای رّٜٛ یه ٞش حذ فجبدت ٔٙبسه ٚ افٕبَ
 است فشاٌیش ٚ ارتٕبفی وبٔالً فُٕ یه حذ صیشا است، رٕقی
 ثبضذ. ٘یض ثطشی آحبد ٔیبٖ اسالٔی اخالق ٔٙبدی ذتٛا٘ ٔی وٝ
 اص رٌّٛیشی ٚ ٚحذت ثٝ دفٛت حذ، دس اِٚی اخاللی پیبْ
 اص دٚسی فجبدت، ثٝ ٔشثٛط ٔٙبسه است. ٔؤٔٙبٖ ٔیبٖ تفشلٝ
 ٌستشش است. رٕقی اخاللی فضبیُ سٕت ثٝ ٌشایص ٚ سرایُ
 اص دٚسی رٕقی، ٔحجت ٚ فذاوبسی ٌزضت، ٚ ایخبس فشًٞٙ
 یٞبٝ ٘طب٘ اص ٍٕٞی رٕشات، سٔی دس ا٘ذاصی سًٙ ٚ ضیغبٖ
 وٍٙشٜ دس یىپبسچٍی ٚ ٚحذت ایٗ .ثبضٙذ ٔی فشٍٞٙی چٙیٗ
 افالْ وبس ایٗ ثب وٙذ ٔی لشثب٘ی وٝ آٍ٘بٜ یبثذ. ٔی كتحم ذح
 فضت یثشا فشص٘ذا٘ص ٚ اٚ خٖٛ چٙب٘چٝ وٝ داسد ٔی آٔبدٌی
 دس سا ضیغبٖ سٕجُ وٝ آٍ٘بٜ .٘ذاسد اثبیی ثبضذ، الصْ اسالْ،
 ضیغبٖ رب ٕٞیٗ دس اثشاٞیٓ وٝ دا٘ذ ٔی ٚلتی ،وٙذ ٔی سٔی ٔٙب
 تىّیف ا٘زبْ اص سا ٚا خٛاست ٔی وٝ ضیغب٘ی آٖ صد، سًٙ سا
 ٚ بٖٔؤٔٙ دیٍش ثب رٟب٘ی استىجبس ثشاثش دس عجقبً ثبصداسد، اِٟی
 چٙب٘ىٝ ،داد سشخٛاٞٙذ ثشائت فشیبد ٚ ضذٜ ٔتحذ آصادٌبٖ
ةْألُمؤِمنونْ » فشٔٛد: ودأعألْحجۀ دس )ظ( اوشْ پیبٔجش ْت ت کافأْْإٔخو 
ُهمِْدمائُهم دْ ْو  لیْی  نْع  یِْسوأُهمْم  تِِهمْی سع   ثب ٔؤٔٙبٖ ؛ناُهمأٔدْبِِذمَّ
 دضٕٗ ثشاثش دس ٕٞٝ ٚ است، ثشاثش ٞٓ ثب خٛ٘طبٖ ثشادس٘ذ، ٞٓ
 ٚ ثٙذد پیٕبٖ آ٘بٖ عشف اص یٙطبٖتش وٓ ٞستٙذ، دست یه
  (.16) «ذ[ثبضٙ ٚفبداس اٚ پیٕبٖ ثٝ ٕٞٝ]
 ٔشدْ دٚضبدٚش حضٛس فُٕ، دس حذ صیستی اخالق پیبْ
 ثٝ ییرغشافیب ٚ سیبسی ٔشصٞبی اص فبسك وٝ است رٟبٖ سشاسش
 ثٛدٜ، ثطش ٌیش دأٗ ٕٞٛاسٜ وٝ ٔطىالتی اص پیٛ٘ذ٘ذ. ٔی یىذیٍش
 ٔٙغمٝ بٖ،صث ٘ژاد، سً٘، ٚاسغٝ ثٝٞب  ا٘سبٖ ی٘بثشاثش ٔطىُ
 یثشاثش عشفذاس ٕٞٛاسٜ اسالْ است. .ٚ.. لجیّٝ رغشافیبیی،
 است. ثٛدٜ تقػجبت ٚ تجقیضبت ٌٛ٘ٝ ایٗ ثب ٔخبِف ٚٞب  ا٘سبٖ
 ٞزشت( اص ٞطتٓ )سبَ ٔىٝ فتح سٚص دس )ظ( اوشْ پیبٔجش
ا» فشٔٛد: ب ْْق دْأل لهْإٔنَّْْألنّاُس،ْأٔی ه  نُکمْأٔذه  ةْبِالٕاسلامِْْع  ْألجاِهلیَّۀِْْن خو 
ألتَّفاُخرْ  شائِِرها؛ْبِآبائِهاْو  ع  اْو  ْطینْ ِْمنْأٓدمُْْوْ ْأٓدمْ ِْمنْإٔنَُّکمْألنّاُس،ْأٔی ه 
إٔنَّْْأٔلا ُکمْو  یر  ُکمْألِلهِْعندْ ْخ  م  أٔکر  ل یهِْْو  ربّیۀْ ْإٔنَّْْأٔلاْم،أٔتقاکُْْع  تْألع  ْل یس 
لکنَّهاْوألِدْ ْبِأب ْ نْناِطق ،ْلِسانْ ْو  رْ ْف م  ملُهْبهِْْق ص  ُبهُْیبلِغْل مْع  س   یا؛ ح 
 ٚ تربّٞی ثیٙی ثضسي خٛد اسالْ، ٚسیّٝ ثٝ خذاٚ٘ذ ٔشدْ!
 ٕٞٝ ٔشدْ! یا ،وشد دٚس ضٕب اص سا خب٘ٛادٜ ٚ پذساٖ ثٝ افتخبس
 لغـ، عٛس ثٝ ٚ است ٜضذ آفشیذٜ ٌُ اص آدْ ٚ اصآدْ ضٕب
 پشٞیضوبستشیٗ ضٕب تشیٗ ٌشأی ٚ خذا پیص ضٕب ثٟتشیٗ
 ٘یست، ٘ژاد ٚ پذس ٚاسغٝ ثٝ فشثیّت وٝ ثبضیذ آٌبٜ ضٕبست.
 داضتٝ وٓ فُٕ ِحبػ اص وٝ وس ٞش پس است، صثبٖ یه تٟٙب
  .(17) «داضت ٘خٛاٞذ اٚ ثشای یا فبیذٜ تجبس ٚ اغُ ثبضذ،
 ;=8و همکار/  صغری عسیسی حدود قلمرو اخالق زیستی در عبادات
 ثٝ تب ٌزضتٝ اص حذ ضَٕٛ رٟبٖ صیستی اخالق اٍِٛی
 ٘طبٖ حذ ٔٙبسه ٚ افٕبَ ثشسسی» است. داضتٝ ادأٝ أشٚص
 ثٝ ٔىٝ دس ٔختّف الطبس ٔیبٖ ٔسبٚات ٕبَاِف ایٗ وٝ دٞذ ٔی
 ٌٛ٘ٝ ٞیچ ثذٖٚ حبریبٖ ٕٞٝ چشاوٝ ،ضٛد ٔی احسبس خٛثی
 ٚ أتیبص ٘ٛؿ ٞش اص دٚس احشاْ، ِجبس ٘ٛؿ یه ثب ٕٞٝ ٚ تطشیفبت
 ٚ فشفبت ٚ سقی ٚ عٛاف اص حذ ٔختّف أبوٗ دس ٔفبخشٜ
 ٘ژادٞب اص ٚ ضٛ٘ذ ٔی اِٟی فشیضٝ ا٘زبْ ٔطغَٛ ...ٚ ٔٙب ٚ ٔطقش
 یٞب صثبٖ ٚ ٞب سً٘ یداسا ٚ ٔختّف یٞب ّٔیت ٚٞب ٝ لجیّ ٚ
 وٕبَ دس یأتیبص ٌٛ٘ٝ ٞیچ ثذٖٚ ٞٓ وٙبس دس وٝ است ٌٖٛبٌٛ٘
 لشآٖ دس وٝ ٕٞب٘غٛس «سشٌشٔٙذ خٛد ٚؽبیف ثٝ غفب ٚ تاخٛ
وأءًْ» ٛد:فشٔ وشیٓ   (.7) «ألْبادِْْوْ ْفِیهِْْألْعاِکفُْْس 
 ،اسالْ یٞبٜ آٔٛص دس ٟٔٓ فجبدات اص یىی ٔخبثٝ ثٝ حذ
 ٚ آسا تضبسة ،ٞب ا٘سبٖ ٔیبٖ سٚاثظ ثٟجٛد دس ٟٕٔی ٘مص
 صیستی ٞٓ فشًٞٙ تشٚیذ ٕٞچٙیٗ ٚ ٔتفبٚت فمبیذ ثشخٛسد
 ٚ تٔقٙٛی سٚح تمٛیت حذ، اغّی ذثُق اٌشچٝ، داسد ٞب ّٔت ٔیبٖ
 ،است د٘یبیی ص٘ذٌی پبٌیش ٚ دست فالیك اص یدٚس ٚ بدتفج
 ثٝ رٟبٖ ٔختّف الغبس اص ا٘سبٖ ٞب ٔیّیٖٛ ضذٖ ساٞی ثب ِیىٗ
 صیستی اخالق اص ثضسٌی تزّی ،ا٘سب٘ی فؾیٓ وٍٙشٜ ایٗ
 ٚحذت ثشای اٍِٛیی ذتٛا٘ ٔی وٝ ٌیشد ٔی ضىُٞب  ا٘سبٖ
 شایٗثٙبث ضٛد. تّمی د٘یٛی صخبسف ٚ سرایُ اص دٚسی ٚ اخاللی
 سیبسی، یٞبٝ رٙج اص حذ فجبدت صیستی، اخالق ٔٙؾش اص
 است. فشاٚا٘ی إٞیت حبئض التػبدی حتی ٚ فشٍٞٙی ارتٕبفی،
 دس حىٓ ثٗ ٞطبْ ثٝ )ؿ( غبدق أبْ وٝ است ضذٜ سٚایت
ل قْ ْأل لهْإٔنَّْ» فشٔٛد: چٙیٗ ساثغٝ ٕٞیٗ لقْ ْخ  ُهمْ...ألْخ  ر  ْبِماْوأٔم 
ۀِْْرِْٔأمِْْْمنْْْی کونُْ صْْْألّدینِْْیفِْْألطّاع  م  تِهمو  علْ ُْدنیاُهم،ْأْٔمرِِْْمنْْْلح  ْفِیهْف ج 
رقِِْْمنْ ْألِاجتما عْ  ربِْْألشَّ ألغ  فوأْو  لین ِزعْ ْلِیت عار  ْألت جارأِتِْْمنْ ْقومْ ُْکلْ ْو 
ل دْ ِْمن ،ْإٔل یْب  ل د  فِْْوْ ْب  نت  ّمالُْْیألُمکارْبِذلکْعْ لِی  ألج  ل وْ...و  ُْکلْ ْکا نْ ْو 
لّمونْإٔنّماْق ومْ  ت ک  تَِّکلُونْ ْـْی  ل یْـْی  ل ُکوأْفِیهاْماْوْ ْبِلاِدهمْع  ِرب ِتْْه  خ  ْو 
ط ِتْْوْ ْألْبِلادُْ ق  ل ُبْْس  ألأْرباحُْْألْج  ِتْْو  ِمی  ع  ل مْألأخبارُْْو  ل یْت ِقُفوأْو  ْع 
جْ ِْعلَّۀُْْف ذلکْذلک،  دستٛسٞبیی ٚ آفشیذ سا خالیك خذاٚ٘ذ؛ ألح 
 رّٕٝ اص ٚ داد ایطبٖ ثٝ آ٘بٖ د٘یبی ٚ دیٗ أٛس ٔػبِح ٔٛسد دس
 ثشایطبٖ ساتیٔمش ٔىٝ غشة ٚ ضشق اص آ٘بٖ ارتٕبؿ ٔٛسد دس
 ٌشٚٞی ٞش ٚ ثطٙبسٙذ سا یىذیٍش ٔسّٕب٘بٖ تب داضت ٔمشس
 اص ٚ وٙٙذ ٔٙتمُ دیٍش ضٟش ثٝ یضٟش اص سا یتزبس یٞبٝ سشٔبی
 ثٍیشد ثٟشٜ ٘یض سبسثبٖ ٚ یا وشایٝ چبسپبیبٖ غبحت سٍٞزس ایٗ
 وٙٙذ تىیٝـ  ثٍٛیذ سخٗ خٛد ثالد ٚ وطٛس اص ٌشٚٞی ٞش اٌش ٚ
 ٘بثٛد ٍٕٞی ثیٙذیطٙذ، است آٖ دس وٝ ٔسبئّی دس تٟٙب ٚ ـ
 ثیٗ اص آ٘بٖ ٔٙبفـ ،ضٛد ٔی ٚیشاٖ وطٛسٞبیطبٖ ٚضٛ٘ذ  ٔی
 خجش ثی آٖ اص ٚ سسذ ٕ٘ی اٖدیٍش ثٝ ٚالقی اخجبس ٚ سٚد ٔی
  (.14) «حذ فّسفٝ است ایٗ ،ذٙٔب٘ ٔی
 ٕٞٝ اص است قیتزٕ یاِٟ فجبدات بٖیٔ دس حذ پس
 ٔطبثٝ وٝ است ٌٛ٘بٌٖٛ یاثقبد یداسا ٚ تش ٌستشدٜ ٚ تش ثبضىٜٛ
 ٚ ثبِمٜٛ عٛس ثٝ حذ .ضٛد ٕی٘ ٔالحؾٝ ٍشید فجبدت چیٞ دس آٖ
 ٚ تػفیٝ فبُٔ ذتٛا٘ ٔی غحیح ارشای ٚ ثشٌضاسی غٛست دس
 ٚ ٌستشش دیٙی، ثبٚسٞبی تقٕیك آدٔی، ربٖ ٚ سٚح تضویٝ
 ایزبد استىجبس، ٚ استجذاد ثب ٔمبثّٝ اسالٔی، فشًٞٙ تخجیت
 اص ثسیبسی سفـ رٟبٖ، ٔسّٕیٗ ٔیبٖ ٕٞذِی ٚ ٚحذت
 تقبُٔ سبیٝ دس اسالٔی رٛأـ ارتٕبفی ٚ التػبدی ٔطىالت
 اخالق سبحت دس دیٍشی ثسیبس آحبس ٔٙطأ ٚ ا٘ذیطی ٞٓ ٚ ٔخجت
ْأرأدْمن» فشٔٛد: )ظ( اسالْ ٔىشْ ی٘ج چٙب٘ىٝ ،ثبضذ صیستی
  (.14) «تیألبْهذأْؤمیفلْألاخرهْوْایألدن
 
 گیری نتیجه
 اسالْ، دس فجبدات وٝ ٕ٘ٛد ٔطخع حبضش، تحمیك ثشسسی
 ثٝ صیستی قاخال ٔجٙبی فشدی، ٔٙبربت ٚ سّٛن ٔٛاصات ثٝ
 سٚیىشد اص سستٗ ثب اسالْ دس صیستی اخالق سٚ٘ذ. ٔی ضٕبس
 سٚیىشدی سا٘ذ، ٔی فشدی یٞبٜ حٛص ثٝ سا اخالق وٝ سىٛالس
 سقبدت حمكت ثبفج ٞٓ وٝ وٙذ ٔی غشحٔ سا فشاٌیش ٚ ارتٕبفی
 صیست ثٟجٛد ثشای ضبٔٙی ٞٓ ٚضٛد  ٔی آخشت ٚ د٘یب دس فشد
 ،صوبت سٚصٜ، ٕ٘بص، ٘ؾیش فجبداتی .ٌشدد ٔیٞب  ا٘سبٖ ٔیبٖ لیاخال
 ٞستٙذ بداتیفج آضىبسا حذ، ٕٞچٙیٗ ٚ ٚلف... خٕس، ا٘فبق،
 ثشای ای فشغٝ ثطشی، ص٘ذٌی اخاللی حٛصٜ دس ٙذتٛا٘ ٔی وٝ
 خالقا رٟت، ایٗ اص ٕ٘بیٙذ. فشاٞٓٞب  ا٘سبٖ آٔیض ٔسبِٕت تصیس
 ستٞب ا٘سبٖ صیست فّٕی یٞبٜ حٛص ثش ٘بؽش ٚالـ دس صیستی
 ارتٕبفی یٞب حٛصٜ اص ذتٛا٘ ٕی٘ اسالٔی یٞبٜ آٔٛص ٔٙؾش اص وٝ
  ثبضذ. رذا
 ٞٓ اسالْ، دیٗ دس اغّی فجبدات اص یىی فٙٛاٖ ثٝ ٕ٘بص
 ٞٓ ٚ داسد ٔی ٍ٘ٝ ِٟیا رٟت دس سا فشدی غفبت ٚ سٚحیبت
 ??99، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، >=8
 بستٔٙ اخالق ٚ رٕقی آسأص ارتٕبفی، یٞبٜ حٛص دس وٝ ایٗ
 اخاللی پیبْ ٘یض سٚصٜ ٕ٘بیذ. ٔی تضسیك ربٔقٝ ثٝ سا سفتبسی
 ٚ ٔستٕٙذاٖ اص دستٍیشی ٕٞٙٛفبٖ، ثٝ وٕه ثشدثبسی، حّٓ،
 غفبت خٛد وٝ دٞذ ٔی لشاس وبس دستٛس دس سا آ٘بٖ ثب ٕٞذسدی
 ٔٛاسد ٚ صوبت .دٞٙذ ٔی تطىیُ سا یصیست اخالق اص ثبسصی
 ارتٕبفی ٚ دیالتػب ٔٙبسجبت اص سٚضٙی اٍِٛی آٖ، ثب ٔشتجظ
 اص رٌّٛیشی ٔجٙبی ثش سا صیستی اخالق ٙذتٛا٘ ٔی وٝ ٞستٙذ
 فبغّٝ افضایص اص ٕٔب٘قت فمیشاٖ، ثٝ وٕه حشٚت، تىبحش
 ٚ سثب رّٕٝ اص التػبدی ٘بسبِٓ یٞب ضیٜٛ ثب ٔمبثّٝ عجمبتی،
 صوبت، رّٕٝ اص التػبدی ٔٙبست یٞب ضیٜٛ ٚیذتش ٕٞچٙیٗ
 خٛد فجبداتی چٙیٗ دٞٙذ. ٌستشش سا ٚ... ٚلف ا٘فبق، خٕس،
 ضىّی ثٝ وٝ ٞستٙذ ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔقشٚف ثٝ أش ٔػبدیك
 سرایُ ٚ وٙٙذ ٔی دفبؿ صیستی ٔغّٛة اخالق اص ٞٙزبسی
 اسضبد سا غبِح ثٙذٌبٖ ٚ ٕبیٙذ٘ ٔی عشد ٘یض سا اخاللی
 فجبدات اص ارتٕبفی ٚ ٟٔٓ ای رّٜٛ ٘یض حذ فجبدت ٕ٘بیٙذ. ٔی
 یٞب ا٘سبٖ ضٙبسبیی حیج اص وٝ دٞذ ٔی ٘طبٖ سا اسالٔی
 رٙسی ٘ژادی، ای، لجیّٝ ّٔیتی، لٛٔی، ٌشایص ٞش ثب ٔختّف
 ثبسص ٕ٘ٛد رض یچیض ایٗ ٚ وٙذ ٔی ٍ٘بٜ ثشاثشی سٚیىشد ثب ٚ...
 سٚی ثش صیستی ٔتقبِی اخالق ثش ٔجتٙی ص٘ذٌی ٚ عّجی حك
 تشیٗ ٌستشدٜ ٚ ٔغّٛة وٕبَ دس وٝ فجبدتی ٘یست. خبوی وشٜ
 ثش ٔجتٙی رٟب٘ی، صیستی اخالق ٕ٘بیبٍ٘ش ذتٛا٘ ٔی ضىُ
 ضیبعیٗ ٘فی ثشادسی، ٚ ثشاثشی تشٚیذ لجبئُ، ٚ الٛاْ ضٙبسبیی
 سفـ ٚ حمیمت ثٝ دفٛت ٔؾّٛٔبٖ، اص دفبؿ رٟب٘ی، استىجبس
 ثبضذ. ارتٕبفی ٚ التػبدی ٔطىالت اص ثسیبسی
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